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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПРИРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 
В ЗАГАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ
У даній статті досліджуються проблеми співвідношення, природного екологічного права та права загального 
природокористування, дається характеристика природного екологічного права та аналізується його взаємодія.
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У другій половині XIX століття права людини та навколишнє середовище були 
всесвітньо визнані як фундаментальні суспільні цінності. Людська істота не може буї в 
відокремлена від середовища, в якому існує, погіршення стану якого обов’язково 
впливає на неї та її права.
Згідно з ч.2 ст.13 Конституції України громадяни мають право користування 
природними об’єктами права власності народу України відповідно до закону. Право ж 
загального природокористування громадян безпосередньо визначається природними 
екологічними правами людини на користування природними об’єктами: правом на 
безпечне довкілля, правом на користування водними та рослинними об’єктами для 
відпочинку, в лікувальних та рекреаційних цілях, правом вільного пересування по землі 
та інші. При цьому ж природні екологічні права мають внутрішню диференціацію 
Наприклад, з точки зору соціально-економічної значущості для життєдіяльності 
громадян, вони підрозділяються на дві групи: абсолютні (основоположні) та похідні (ті, 
які мають відносний напрямок). У сфері загального природокористування зустрічаються 
як абсолютні екологічні права (споживання атмосферного повітря), так і похідні (в 
лісокористуванні та в інших видах використання екологічних об’єктів та комплексів).
Життєдіяльність людини постійно пов’язана з навколишнім природним середовищем, 
використанням природних ресурсів, іншими словами, здійсненням права загального 
природокористування громадянами, яке характеризується загальною доступністю, не 
потребує будь-якого спеціального дозволу та безоплатно, без закріплення цих ресурсів.
В теорії права немає однозначного трактування поняття природного права. Природне 
екологічне право розглядається як соціально-правове явище, довічне право індивіда, яке 
має моральну природу та характер абсолютної цінності. Його можна визначити як 
сукупність сформульованих громадянським суспільством прав на фундаментальні блага.
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які набуваються людиною з моменту народження. Але не менш важливими, 
загальноприйнятими є наступні положення, які трансформувалися й в природні 
екологічні права, які невід’ємні від людини, момент виникнення яких пов’язаний з 
моментом народження, які незалежні від розсуду державних законодавчих органів, для 
яких існує безпосередня та об’єктивна реалізація (без будь-якого правозастосовчого 
нормативного акту, незалежно від волі людей). Природне екологічне право базується на 
особливостях людини як соціально-біологічної істоти, її потреб та інтересів, які керують 
нею при здійсненні екологічного природокористування.
Людина, народившись, з першим самостійним ковтком повітря, починає життя, 
реалізуючи надане їй від природи істотне екологічне право. Люди іноді навіть й не 
розуміють, не відчувають, що вони є суб’єктами екологічних правовідносин. Так воно 
настільки природно, непомітно й звично. В основному це стосується абсолютних 
екологічних прав (споживання атмосферного повітря). Дані правовідносини виступають 
постійним й неодмінним середовищем існування громадян.
Використання громадянами природних умов існування, розглядалося ще Ю.А. Вовком 
[1], як один з видів правової урегульованості фактичного використання людиною 
природних ресурсів та способів регламентацій до останніх відносяться: загальнодоступне 
користування природними ресурсами; всебічне урегульоване право 
природокористування, яке уявляє собою експлуатацію об’єктів природи, як тих, що 
знаходяться у власності, так й тих, що не піддаються індивідуалізації.
Між природними умовами існування людини та загальнодоступним користуванням 
природними ресурсами загальним є те, що й в тому та в іншому випадку сам процес 
фактичного використання природних об’єктів не регламентується правом, але в той же 
час суб’єктивні інтереси даного роду підлягають правовому захисту. Різниця лише в 
тому, що вказані природні умови захищаються не тільки за вимогою громадян, але в 
більшості випадків й за ініціативою держави безвідносно до окремих осіб, а захист права 
при загальнодоступному користуванні неможлива без відповідної вимоги конкретного 
суб’єкту даних прав. У другому випадку захист обов’язково повинен бути 
персоніфікований. При цьому у якості суб’єктів прав, що охороняються, можуть 
виступати не тільки громадяни, але й підприємства, установи, організації.
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При цьому необхідно пам’ятати, що за даними Першої щорічної доповіді 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини “Стан дотримання та захисту  
прав і свобод людини в Україні”[2], за рівнем використання найважливіших природних 
ресурсів Україна належить до країн світу, для яких характерне надзвичайно широке та 
екологічно незбалансоване залучення їх до господарського обігу. В Україні досі 
переважає екстенсивний тип розвитку економіки, що об’єктивно веде до нераціонального  
природокористування. А також територія України (як середовище існування) умовно 
поділяється на шість зон: відносно чисті (лише 7% загальної площі - заповідники і 
національні парки); умовно чисті (8%); малозабруднені (15%); дуже забруднені (30%); 
екологічної катастрофи (1%). Харківська область відноситься до регіонів з найбільш 
напруженою та гостро кризовою ситуацією та має найвищу густоту населення.
Право загального природокористування громадян виникає в силу факту народження, а
.  
також супроводжує їх протягом існування в істотньому природному середовищі, є 
невід’ємно є присутнім громадянами незалежно від його визнання державою та наданні 
державними органами. Держава та її органи не можуть надавати або вилучати право 
загального природокористування. Вони зобов’язані забезпечувати належні умови для 
його реального здійснення, а у випадку порушення - нести відповідальність перед 
громадянами держави. Таке трактування прав людини отримало широке визнання в 
міжнародних документах. В такому змісті право громадян на загальне 
природокористуання закріплене й в діючому законодавстві України.
З цього не витікає, що держава та її органи зовсім не позбавлені можливості 
регламентувати право загального природокористування громадян законодавчими акт ами 
або в іншому нормативно-правовому порядку, встановлювати межі його належною 
здійснення, обмежувати в цілях досягнення суспільних інтересів та забезпечення 
загального блага. Такі обмеження права загального природокористування містяться, 
наприклад, в лісовому законодавстві, яке регламентує право перебування громадян в 
лісах у пожеженебезпечні періоди роки (ст. 30 п.7 ЛК України), в законодавстві про 
природно-заповідний фонд з метою забезпечення збереження об’єктів, що особливо 
охороняються, в законодавстві про рослинний світ з метою запобігання надмірного збору 
цілющих трав тощо. Загальному природокористуванню притаманна значна кількість 
імперативних приписів (наприклад, при здійсненні любительського рибальства - 
сезонність проведення, вимоги до знарядь та засобів лову, а також плавзасобів). 
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сезонність проведення, вимоги до знарядь та засобів лову, а також плавзасобів). 
Головним чином це стосується відтворення природних об’єктів, надзвичайних 
екологічних ситуацій природного та техногенного характеру тощо. Таким чином, у 
деяких випадках, право загального природокористування громадян ґрунтується на 
законодавстві та піддасться правовому регулюванню.
Як у приведених вище прикладах, природне екологічне право може набувати форму 
позитивного права, але за своєю сутністю природне право не може стати позитивним у 
повній мірі, так як за волею держави та її органів природні права не припиняють свого 
існування, та будуть реалізовуватися незалежно від їх волі та розсуду.
Але закріплення природних екологічних прав у нормативних актах дає багато 
позитивних моментів. А, зокрема, дозволяє збільшити гарантії їх реалізації, вони 
отримують відповідний конституційний обов’язок держави гарантувати проголошені 
права людини та громадянина. Згідно з Конституцією держава бере на себе 
відповідальність перед громадянином за здійснення природоохоронних функцій та 
підтримання рівноваги на території України. А відповідно до ст.ст.50 і 66 Конституції 
У країни не тільки гарантує природне екологічне право кожного на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, а передбачає відшкодування завданої порушенням його шкоди. Тому 
поряд з проголошенням цих прав зараз найголовнішим має бути створення дієвої 
системи їх захисту, без якої ці права будуть залишатися тільки декларативними.
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MATTERS OF ESSENCE OF NATURAL ENVIRONMENTAL LAW IN GENERAL NATURE USAGE
The problems of correlation of Natural Environmental Law and Common Nature Usage Law are examined in this article, the 
description of Natural Ecological Law is given here and its interaction with Positive Law is analysed.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В ОБЩЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
В данной статье исследуются проблемы соотношения естественного экологического права и права общего 
природопользования, дается характеристика естественного экологического права и анализируется его взаимодействие 
с позитивным правом.
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